










~lIcslros I"clores connceriln ~e~uramente
por los periódicos de ~I"tlritl el cI'·lebre al'licu-
lo puhlit'ado por ('1 ~I'. ~il\'ela ('11 El Diano
de fu. Corll1h, y fluC con tan hunda impl'c-
!'iún ha causado ('1) el mundo pll!¡lico.
111' aqui como juzga la pl'rllsa el uludido
('scriL(\:
Nuesl!'o apreciallle colega EJ Correo dice
ANUNCIO
aSI:
((La t1educrion íllc,·it3Llc qlle del ciladoar·
(iculo Sf> tleSI'I'I'llllc ('S que el ('''tl'f'~al' el po-
drr al Sr. ~il\·c111 sería COITt'!' :1 UlI pdigro
cirl'lCl. sill v""Jlaja ;J1~ulla para 1-1 p:,i~ )' ('00
dailll cvidt:lllc pal'a c'l nd~ll1o parlido ~ollser·
vadlll',
No otra cusa ~j¡;lIilica la dilipariduJ (,flor-
I
Inserción de aouneios cornunicad(l¡ reclamos)
gacetillas, en primera, tercera 'i cu~rLa plaD3 á
pretios convencionales.
Esquelas de de(UDción en primera J cuarta pli
na á precios reducidos.
le f'seucbalJan-incluso el mismo redactor de
EllmparclUl,segílll lo tJcmUCSI1'3 el poco re-
lieve eDil 'Iue publicab3 el anullcio d ~ suceso
de. lal transcPlldencia-c/Tc)'cron que era
lIfJlICIJo, como luego se ha dicho, el nnuneio
de la l'ctiraL!a del ilustre jefe del parlido libe-
ral.
lIijblilbase dcl ::Irlículo u,.1 Sr. ~ih·ela, y
conlestando al.cargo de indolencia rormlllado
contra el Sr. Sag:Js\a, aludió e5te a las luchas
y dilicuhadcs que habia teuido que dominar
en SIJ vida pílblica, recordando los trisles ::IU-
¡:;ul'ios con que hahía comellzatlo la Rt'gencia,
que, sin clllbargn, terminó eu medio de la
paz)' sin haber suf,'ido embates interiores,
-Al acabar la Hegcncia-decía el sellar
Sag:lsta--hubiera yo podido considerar mi
misioll lerminalla, Sin embargo, las dificulta-
des flue ofrecían los comienzos del nuevo rei-
lHulo, con un Monarca de dieciscis alios, pesa-
rOIl lo suficiente en mi ánimo para hacerme
conlinuar en un puesto que no tielle para
mí alraclivo al~uno, pues las luchas de tantos
:lños y los servicios qlle :] mi patria he podi-
do pI'estal', me dan derecho al reposo, pero
en td cual habre de continua¡', en cumpli-
miento de <lhos deberes. hasta que las cir-
cunslancias lo determinen.))
T:lles 5011, Sl'~ÚII referencias directas que
hemos tenido el honor de oir de labios del se·
ilor Sagasta, las manifestaciones hechas por
este, que como se ve, 110 son, en sustancia, I:i
mas ni me,uos, que lo l)icho ~am~i~n por él
I'ccielltcmenle en el Parlamclllo.
Depcmos aliad ir, adem~s, fllle aUlOrizat!a-
lIlf'nte podemos a(¡"/llar que cuanto se viene
dieil'lHlo de tr3bajos ~lIentados por el sf'Jior. .'
~1l7as13 pal';) prepa-rar su suceslólI, no llene
fUlIdamenlo algullo.
~o 11:1), pués, rf'lirada drl SI', Sagasla. no
exi.)licndo, pOI' tanlo, el problema de. Sil suce-
sión a.l (I'ellte tlel partido liberal, que parlien-
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Nuestro estimado colega El Correo explica
en la siguiente forma las pal:Jbr:ls que El 1m·
]J/lfrlUl, conceptuillldolllS como anulIcio de re-
~irada de la vida polílica, atribUla en uno de
Stls úhímos números al ilustre Jefe dcl pal,ti.
~o liberal.
(lA pesar de la ,'eclificaeioll que en nuesll'o
Balance de anoche publicamos [) la interpre-
tación dada por IIn redaclor de El ImparCial
á palabras riel sClior ~agasta, al ver que no
sólo otros periódicos, sinó lambién el estima·
do cole~a insisten en la exactitud de aquella
información, 1105 vemos obligflt.Jos a ClllIsi~nal'
de nucvo, para evilar que la opinión se ex·
ll'avic, que uo es l'~aClO que el SI'. Sfl~asta
haya decl3radl' su misión tcrmin~da yanun-
ciiltlo S'I propósito de reliral'se tic la presiden-
cia del Gobierno.
Tan inverosímil resultaba que una rrsolu-
rió,} de e;ta ínJole, aun en el caso de ex1stir
en el ánimo del Sr. Sagasla, hubiera éste tle
anullciarla en una con\'ersación de sobre·
mesa, cn que ~e comentaban los 511CCliOS po·
lilícns del mamen lO, que deslle lllego creímos
que bast:JI'Íl.l11 las ¡)ocas1iiícas qlle dedicamo~
f¡ tlesvanl'cer col erl'Of.,.. para q:lc éste no suh·
si$ti¡'sc. No ha sllcedido así, sin embaq¡Oll, f¡
cansa ta\ vez Uf> no habcl' len ido facilidad los
periodistlts de \'er alselior presitlente del ()JII-
sejo por la indisposición que ayer tuvo:i este,
uur:ullc Ita larde, :lIgo molestado.
El error de inlcrpretación que ha dado lu·
ga,' f¡ la !'crip. inacilbable de comClll3rios acer-
ca de la prol.13blc ~lIc('si611 del SI'. Sfl~asla,
liellP, sin embal'~o, explicación ~encillí~il1la,
de 131 moJo, que ni el SI', Sagasta ni los que
sin dnJ;l. á la e.tCaS1!l de ganado mular; por lo que




MOtJim1·ento de 1Joolaci4n duranle el pasado mes,
Nacimil'!'ntos,-Dia 6, Lorenzo Malo Cajal, de
Ramón jl.ROia, J)ja.!l,lOar.en ...:Badia Jbort, de
Juan y Casimira.-Día 8, Orosia Juan Navarro, de
de Joaé y Oroaia,-Dia ID, Segunda Sinesio Calli-
zo, de Enrique y MaMa.-Día 14, María del Car-
men Zllbero Ete8pe, de Pedro y María. -Día 15,
Agu&tín Lalaguna Eatúa, de AgnstoíD' y Grl"gorla.
-Dia 1'7, Ojumen Giménez Castej6n, de Francisco
y Carmén.-Dja 'Al, Elilla Olivier Olozagarre. da
Bautista y Lucia.-Dia 22, María Condor'Belmon·
te, de José y"'Joaqutna·.'-Dia 25, Teresa Gracia
Longá8) de Joaé y María.-Dia 30, Julio Pérez La-
o~sta, da Elias y Evarists..
Defu.nciones. - Dia 2, Marianó Rar-o Conde, 24
:afiOl'.-Oia 4, José Viscuillas Sasé, 62 afios.-Dia
!3 Bipólita Ot,al Estaún, 71 anos.-Dia 7, Cosme
7i-2t\ 8etél Tomá8, 77 aMI.-Dia 8 Ja,to Bezares Aldn-
00'00 nate, 42 tdioa.-Dla 11, Juan Franoisco Pueyo Ara,
1Ji1:.70 rrn aft08.-Marí. Pera campo, 69 afios.-Dia 13,
OOO'OO~ \Miguel BandréiJ Mart{nez, 79 anos,-Dia 17, Flo-
~G3',OO rentina Sauz Lores, 59 all.os.--Oia 28, Nicolti.s Gon-
3J~'@ ~ález· Hernández, 63 all.olJ.-Dia '27, Orosia Sánohez
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I Ha prlo·cipJJdo ea alguDos de los me~eados trigJleros de
1 peninsqla la nl1e~a campaña, presentando por el mo·
meRlo aipecto 'aVonble para tos cosecheros.
daLas uue"" ribrlOlI de harinas, recieotemellle 6slableci·
sen di1:tnos pulDl de CAslilla y que, en 'Compeleneia
COn 11.' Cllalaau, éxpotl.an IUS prodUCID' i 111 cos"s de
~'aDlt, prio~pl.eoLe i IUlaga ., l:arlajeD~, donde por
bdescrédito de L14 primeras, eocueolno ücil colocación,
ao. apartido del mercado de &rcelena i ~ productor~l
~ aquella exteo.. J fellil.10Dl. obligaodo i la fabricación
~lIlaDI,regQladoll b1sla abon de los mercados de Espa-
:' ~ l'oh'ef la "islillas comarCls aragooesas, i In cuales
kJs :DIndado su repreacotlntet, qae adquieren en \a era
d noe"os ~raDOl Ji precios reIDunt:·adores para los lahra-orel, l" I
htRn elta comarca, \11 operaciones de la trilla se llevan con
SlaDle leolitud, apesar de lo favorable del tiempo, debido
, 1~ -< •
Uoioa
1
y ••olnai¡v..;neut.e p.,alo. enfermo.a
d. 108 (ljOll, , oargo ,lel m'uy conocido y aore-a .
ditado ,medico oou,üita. D. Ao1.9lío B....ras.. ,a
~l catedrá.tico qlle ha Iid9 de diob! espeoiali- a
t: d,d en 1.. F~!1,It.ad 4e U.dicioa d. Salam"n, IIiI e,y antig~o '.,udabte del Dr. Cervera de t'HMadrid,
~
Se pr.(il.iClI kHlo géneror.ie operaciones en
101 ojos, COIDO Ion Cittarata,. Rija., Pupi-
111, orh/iefdll'!", 8,t","i,flto, etc. eto,
Roras d. ooa.lOlta: T6doe lo. d{u de Due-
n d. la 'mafiad 'nna de l. tatde,,.




Q¡lU•• ofieitsl tkl '8 tU Ago.sto
I por llX\il!ll!iip<- " ., , ,
i por .lOO nter~~ . . , •
AlDOrtiub),.1 U¡)pr J.OQ~. ,
AduaDa¡•. ;~. • • ,.
Acciones del"Oanco" •.
Id, de l. T~bac.lera.
Cambio $O~ré ....rl'~ , ,:'
Id, Id. Londres. . .' •













































































































~iene el público dI! UD ,u~o, han sido f'Odigadas
al paso del augus.to adolHC8Dte.
Por prjmera vez, l;"Iede decirPe, que el pueblo ha
ronocido moral y tbQeameota' ...... 55 En laa
fábricas con los obreros, en las recepcionte. o6ciales
cou las altas ela8es, eu 10.9 callea con todo el mundo
j
D. Alfonso XIIl se ha mostrado como en realidad tls:
afable y bondadolo: dellpierto é inatruido; ágil 'V
futlrte, Eo las t'Xcuri'ionf8 campestres latigó á lO.
má8 robultos; en IU visita á las fábricu 'io8 mOllt¡ó
á la altura del jefe máa in3truido; en 101 diverb
actos de corte maravilló á todO" por 8U discreción y
buen juicio.
E3 la primera vez que se Bepara de IU madre y
por ~o resaltan máa 188 expontaneidadea de IU ea.
rácter, Es UD hombre de cuerpo entero; un rey COpI·
titucional tallado por la hechura de los grandes
modelo.,
Se b3 notado con aatiafacci6D gue en las cu'encu
mineras de Asturias, en 1.. reglones mi. indus.
triosas del nnti$uo principado, allí doude la levadu.
ra revolucionana de 188 modero,. ideas ha -becho
r('fmc~tar coo mb fuerza los odioa de clase en el
corazón de 108 obreros, lea preciaameQte donde el
Rey i.a tenido acogimiento más reá¡:fet'a.oao '1 mis
cordial.
- El b~cho de que los obreros socialiatas y anar
quistas vitoreen al repreteotante Dato de la bl¡r·
guesia explotadofa,-como ell08 d~íguaD~ á. laa
clases directorSfl,-Forprende á primera vista, En el
fondo, sin embargo, tieDe explicación seocillillima,
Por perturbada que eeté UDa imaginaci6n, (Iiem.
pre qu~da en el foD'do de ella una nocióo mb ó me·
nos clara de la j'lsticia y del bien, Gracias á ~t(lla
naturaleza mñe depravada ama lo bueno y tiende é.
lo jUlltO, Podré. de8Viarse dél camióo que le traza la
voz interior que guia nU~fltraB acéiol;l~t piro el re·
mordimiento intim9 qlle 86 expe~irnenta,pru.e.ba1qull
hay algo en el fondo del espíritu que protesta eOlio
tra el extravío,
Los que se conpideran explotados y oprilnidos t
viendose ante un Rey inocente, colocado por "decre-
tos del destino tn el trono, lleno de D9bles deseoa
por conocer las necesidades de eu pueblo y reme·
diarlas l.cómo podían ver en él el representsnte de
un régimen social aborrecible? No, Toda81s8 decla,
mar.lOneB incendiarias deloa meetíng&,tod08loa loa·
tematl del odio renluciooario. quedaron olvidadOll
en ~quel instante j porque no podía iosAirp.r reocor
y aDtipatia UD joven que no ha ht>rho dado a nadie,
que no ha m8Dchado a..n la púrpura regia COD el
poI yo lÍe una I.arga peregrínacióJl p.t)1: Ja vida; que
tiende al bien porque en SU8 practIcas ha fido edu.
cado austeramente y porque no sospecha siquiera
loa medi08 qoe hay pan 'iai:er ..1.
¡Viva el Rey! gfltabsn lOE obreros de la ~lIe.
ra, porque el grito salia directamente del cor n,
Mientras IU augusto hi~o camiDa do triunfo en
triunfo, la )le¡.¡a l8(dre &aborea elt'u tierra natal
toda las s:I.UdaCf ioees que proporciona el deber
cumplido. Obra lIuya esengQl;lparteelentosiasmo,
el amor que el pueblo tiene poI 8U joyen monare&.
F.I tributo de admiracloD qut> con motivo de 80 via·
je ha tribubado la prensa de EUI. ! la egrf'gil
d.am!t. ~ manifestaci6s bien elocuente del !Ito CODo
cepto que dODa Maria Oristin:l hIJ sabi4D conquiBtIr
fuera de Eepe'fla por 6U virtud.., su prudencia.• •
• •
Cnando Bllmporeial publicó hace un pV de dial
que el Sr. S.gasta pensaba retirarse de la política
.diva, todo el mundo juzgó muy ver:osímil ti aser·
to, En realidad ¿,á quien podía 19,prtnder que U.D
hombre de salud muy trabajada BOt 108 ailOi, decb,
p8~e Ja gruye car~a que lleva &Obre los hombrOll,
par. b"'car eQ Q) ""'00 del ~ogar I¡\a I'~ !~o W
ce~no COr:J)O bien 6'atJado? . .. '
El becho por tllPto po tenia oad. de iUlerO~IQ:1l1.
La única inverO$lmUitud del~ dependia deJa
ocaaión flO que _e anunciaba, Onranu: las imperio-
saS vacaciones del elltio el trabajo es mil' IOp'orta-
ble. No hay que ~~curri~ á 1.. of:~r8';ae8'0lr101
debates, Intl!rvemr en ellos, d~~a'cbar con el Re"
presidir 10B consejos, aten~(>r-álá~ qDnlultall de los
miuietro!l, estar en todo en nna -~labra, Ahora el
traqajo ji!:1 muc:ho m,áa IJeva~ero '11'1u1ud del pre·
/Jide~te, !Dejor '1J.1e uijnc~. b;1 divif!.o qu~ l.e ~a rete-
Di4o.en j;:~Jlun9,6, dia~, 1ll8~ jilS¡ d(llebcia de jóv80flll
¡E,so lo p'0duoo la fueu:a de la hDgrel comO decm
up ministerial QJuy 8n\UliJ8la."' De suerte que 1,
eUlJociación de loa propósito, 4e retiradll en estO'
mo:nentOl era algo ettemporánetl,
fa ~t6 con6rmadb oficialmente q~e el Sr.S,8'~'
ta DO piensa cortarse la coleta-;- fraae. de l'O m.uill ·
tro-- y fa ale$ri~ ha vuelto al campo del fuaionJllllO
aunque no dejen de quedar algunos temorel df',ne








Ante la gravedad del problema preseat.ado en
las campiftas alldaluzlLll, donde los t.rabajadores del
cam po lIe ret.ueroeD de desesperación como llLll vide.
de su privilegiado 8uelo,ee bace indispeUfl~ble un~
acciól.L rápida y eficaz por parte de los goblerDos SI
lIe ha de oont.rarrest.ar ese terrible alud que hall for-
mado doot.rinaa peroioio1l88 en un pueblo que ape-
nas sabe leer, el deebordamieot.o de las pallio~e(l,
la desidia de 108 ricoe y el abandono de 108 gobter·
n08 da t.odos 108 matioes,
No lIe resuelvell loa problemas t.eniendo al la-
brador en el lecho del ProcuJt.O y descoyunt.&lldole
108 miembros para pagar la cont.ribución que. la,
malas cOlleob... le hacen imposiblf, unido al enle·
ma de labranza que se encuent.ra en Andalucía al
nivel de aquello. felices "iempos en que Columela
psoribia IU mmor...1 "De re rúst.ioa,,; DO le resuel-
ven los problema. lanzando lobre 101 obrerol loa
cazadore8 de Vitoflllr ni 108 laDceros de Villa·
viciosa, por exigir el (rut.o de las predicaoiones
qoe se le habían hecho, ni levantando cadallos en
las plazas jerezanas, alegres como todaa las anda·
luza! y hechas por tanto para preseDciar la dicha
db 8US moradores, no la d6:Jolaoión y la muert.e.
La soloción hay qne buscarla at.endiendo á lu
necesidades morales y materiates del obrero; lo
primero mediante la inst.rucción; lo segundo con la
consabida formnla "es preciso que el capital t.rá·
baje y el trabajador pOlea" 00 menoa bella segu·
r&lDeQLe por haber nacido en tierra fran06llaj bua-
que el gobieroo recursos, aplíquelolJ á la aaoaliza·
ció. de Duest.roa dos y construcción de pantanos;
expropie la zona regabl"l viadala á ,iodie.Loa 4tt
pudientea para que é8tol á su vez la Lran8lDit.an ..
loa obreros por medio d. censos enlitet.uicoI y aqnel
dia habremoa minado el aocialismo en JIU base y el
probJema quedará resuelt.o. La escasez de ·espacio
V tiempo DOS jmpida ampliar astas consideracionea
qua podráll ser objeto de otro Jl.rtículo.
Esa seda la 80lución del problema que va ad-
Quirielldu proporcioneb at.erradoras: estúdielJ!o el go..
bierno, 1 si la poue en práctica mencera. bien de
la patna,
Entonces recobrarán 1811 cOQlpa¡'Uas jerBlE'oas
la vida que la fatalidad y la delgrada haa han
arrebatado y volverán la paz á los bogarea y l.
animación y l. dicha a la ant.igua Gader, que" pe·
...r de desdicha'! pasadas cont.inúa siempre t'onrien-
te. precio,. CfLoastilla de flores mecida por el Oo·
ceano,
lit vjfJj~ de: Rey.• - l.a reliraf14 tU ~agalla
El viaje del Rey y la retirada de Saga6ta han .i.
de log dos gr80des asuntos de la semana última,
La excursión de O, AlfonllO á loa lugarea donde
comeuzó la Reconquista y se echó la base de nues·
tra nacioDalidad, ha sido un ¡¡erie nc>- interr:lmpida
de triuofe 8. Flores y palomas, vitoreeyaplau808, <;01-
, gaduras y gallardetes, cuantas formas de expretlÓD
El Pws dicc:
.\lirmas flue f"1 pais 110 tiene rllcrgia 111
\'oluutad, y que por ser así, los ~obiernos, si
quieren perJurar en el pod~r, deben entre-
garse al a.dolcc (arnien'e." es un colmo de
cini3lllo; el país quiere muchas cosas: lo que
h3)' es que sabe de antemano que no serÍl
~i1vela quien se las d~, y 1101' eso, f'n \'t"z de
I'cgocijarse. tiembla cuando SiI\'ela amenaza
con algulI proyel'\o. . .
Entre Sagasla reposando ~ Sil veJa [¡arlen-
do atrueitl3tles, claro que e~ cien veces pre-
(eriblf' el primero; pero esto IlU quiere decir
que :1\ pais 110 le repugnen igualmente am-
bos primalc~, ni mCllo~ aun q'le el pais Ir:W'
:l.ija guslosl, con ellos,»
Ahora )'3 juzgarán lIueslros lectores,
rics~os á quP. su probable mallllo en lo ruturO
nos 113 de conducir; 3tí lo 1'3Z01la 13 illnt'j;a·
ble populariJ3d que rodea al ~r, Sagasla, ~'
la quietud l1ue bajo el Gobierllo libt'r:ll di~·
(rUla ~I p3is»,
"" "I)e El Clobo:
«(COIl ser inr.xaclas las m':ls tle sus aprecia·
ciones sollre la ~rSli,"1l ¡Iel pal'lido 1¡!Jel'al,
::¡Útl I(j 5011 mil'i illjllsta~ I:Is que (ormula sobre
las dolr~ d~ llurSII'll f1uf'h:o. Tan Illala i¡J('a
tiCllr dp. ,íSlr, que ~icllla corno PI'ÍIIlCI':l )'
principal afil'lll:u'il'lIl de Sil :Il"iculn. que lada
buena \' e~; ·:¡z lalltll' de UlI ~obipmo ha dc. '
Sf'r illlpnpubr, :\ .. j c~pl.it'a ell'flpitlll dr~gaste
.de su golJiernu; asi e~eusa. por iJIIljC;P;,l!O los
me 'lile ;'lJ);Irece entre lo que el Sr. Sih'el.a
piensa y proyecta,. lo que. tl~lllallda la 0IJl-
nión Clltre ~u conceptn pC:.IIJ)\Slil tic las ru~r·
zas vivas dcl país, de 133 Olllsias de mejora
l:lIltas '-cees ll1:lIIif6ladas en una ú otra for-
lllil por csU', '! el llamamiento «(:1 la~ minorías
inl('if~l:tu:des \' :¡\ pad!'r mOlleratl"r» con que
dl':id~' IUI'~fI S(' :I1H'l'cibl'l :. 1" r(',.i$~ellcia. qlle
COIHdl'r:l indudahle. de la lIlayprl3 dI: la !la·
cio.. ;. las rdurmas (1'1" pl'lt/llcle.
El :I11UlICio de lucha SClllt'j:WIC no ctermos
'lile pUf'da COlllri~jllir il que el. país, ~lollga, ~us
l'speranl.:ls tle ~lH'Jor,l ('fI ulla sll\lac~ony?lIl1ra
cuyo ad\'Cllimlcllto .a\ poder constllulna, l::e-
"'ÚlI el mismo Sr. S.I\'eJa reconoce, una ver·,
dadera :unenll7.a para la paz públictl)).
"t, "
«El SI'. ~il ...d:l-Ilice El Imparcial-habla,
lilas '1ue COlllo jl'Cc de P;¡I'lilll.l: conlU terl'ihl,e
cenStll' de las CH~llllllhrf's POhllC35, como sall-
rico d~ cuya pluma Ouye eDil mayor abulI'
d:mci:a la Irisle1.a que I:l risa )' 1Ilf>1.cla con
arte tan (únebre y elt'giaco los hechos ,'e:lles
é. illlliscUlihle.s eDil las sU¡losir,inllcs de UIl cs-
lado tk ilUimo lamclIw!Jle, qlle de sllrg-ir de
los lIien combinados Ili,rr3("s del artículo-pro.
grama, Ó los l'~railOles .u~IHI~í3mo~ ttl,d~)s que
suicidarnos por Sllrrll~ln ulllversal, 011' '/es
lidos dI! :'1'~pr.I'O h:'d,illJ COfl t'ilicio (¡.~ csparto
en la CilllUl':l;1 11lllnillal'llOs '" rendirnos, ha·
ciendo penitellcia por la ,'hl; pasad. l , allle el
elocuente 011101' tic la calilinaria,
Si el SI" ~ilvcl:l no cr('e ('11 la ol'j~liún, si
e5lin13 preciso complc\¡lI' lllll'slro Ct',digo pe-
11011 con una le)' t1~ s('~lIridlJd pública que :lU-
torizasr la prohilJil'iúll /Ir la~ r¡'ulliollrs y la
suspell:,ióll de la~ asn~i;ll'iqllf'~ filie C()ln.lll:~­
nWlicran f!1 twdCI\ v f'1 c:lmlllll de domlcdlU
de 3nar.,ui~laS ¡, i1U1oCII/JlrJ1lwdo,lf, si llitle 1I1t
apoyo l'cs\H~lto COllll'í' la pr('llsa-... bcómo va Íl
g(Jbl~rlllt' t·1 SI'. 5il\'rla 1,1 díd en filie la roro·
lIa le elllrfgue el I'0df'r~l)
•••
tns !)flrraroo; siguielltcs SOIl tlel :Il'tículo
dc El IAbeml. .
':(~1I 110, stll'prl'lIllf' la f'XII':llia t('si.; q\lf' sus·
tenta el Sr. ~ilvcla, Ella ('''; 1.1 cOllfil'fllación
de lodus sus actus CllnH'l !wnH)lc político, y de
13 conJutl:\ del llatn:Hlo, :11!!o impropiMmenlc,
parlido cOllsel'\'t\tlol' «Ii!lrraln. Gontr3r.iar Íl
la opinión públic:l, des(rir 13s nth't"rl€:nCI:lS tle
sus Iprrj¡imus orrrarlO~, ~herll:lr opueslnmen·
" " . l" 1 I .lC a lo I1Ut' ('xi~ell 1:Is IH·t'("~I\ aues ~l C.....p31~,
esa y no otra ha sido la lahor del ~I', :'011\'('(3
V de sus 3fines, _
.. No hace huy ~illn rlt'\':'Ir t\ prillcil'io lo filie
11311 \'ellldo I'rej;oll:\I1du lo~ hechos.
Lógica COllsrclIl'ncia de esla doclrin3 rs su
otra alirm:lci.ill tle 11tH' hay qne eomplt'I:II' el
Clitli~o pt>nal cn,ll Hila II'Y .d~ ,~eglJridad ~ú­
blicil, quP. alltnl'IC(~ la l)rnhl!Jll'lI)n ,1(' rC1JIlIO".
nes .,' sU":¡If'll!1i¡jll d.~ ,\sot'iari'Hles qut'. (la ju,¡-
cill dcl Gllhiernu, I~ompl'ometall el OI,¡Jell pu·
hli~o, lu rniS!llU qlle cít'rlO¡¡ cambios /Ir domi·
cilio y la prorcsbin tle t1clermilliluas i¡Jeas,
«(Así dicf' 110 habría fple S-USpl'lllJrr las gal'illl-
lía~l). Oc;¡J(! "lf'~ll: COII\lI filie hahían dPj:'ltitl
Jr.fillilivamcnlc de exisljr. l:Íf:I'13mcllt¡': 110









(DV: .Il AlU NI)
Kilos ojos, mi bien¡ por qoe stl!lpiro,
Son hechos de fiuísimo zafiro;
Tus labios carmesíes
Son dos bellOB rubiesj
Tus dientes celestiales
¿Qué Bon SiDO uoas pnlu oriente las?
y esas divinas manos,
Cuyae ardientel:l flechas
Aun las Lemen 108 dioses soberanos¡
De mármol caodidisimo eetán he ches.
Ese mórbido pecho,
En ouyo espacio breve
EsLá depositada tanta llie\"e,
De alabastro finiaimo está hecho.
1.'oda da piedre Flli estás formada;
Mas ¡flY! quién pensaría
Que una mujer helada,
Hecha de mármol y de niM·e fria
Tao solampnte para mí tuviera
El corazón y el "Ima hechos de ceraY
LUlI JOfiH VSLAtQDIfZ.
-






Amor alma es del mundo; amor es mente
Que al sol dirige en su abrasado vuelo
y al astro errante <¡U"" oircunda el ciel~
Hace que enfrene el curso ó lo acreciente.
La tierra, el aire, el agua, el fuego ardit'Dle
En "iva llama ó condensado hielo
Alimenta; por ál dulce oon8Ulllo
Logra el hombre¡ por él la. pena siente.
Mas, aunque augusto rige á so mandado
Cllsnto exteodido aunza el hemisferio,
Mostró en 108 dos su fuerza más triunfante·
y desdeliando el círculo elltrel1ado, ¡
En vuestros dulces ojal su alto imperio




L.s 8!ociaciODes de repnkla denominad.. de
CamaretA, de Rabal y de Urdáo, domiciliadas en
Zaragoza, representadas por una JUDt.a gutora
pr~te.Dde.n la conetruooion de UD pantano en L~
Pena, provincia de Hueeea, conforme el proyecto
facultativo aprobado por Real orden da 23 d~ Fe-
brero de 1901.
La obra ¡;e emplazará. en el río Gállegg inmedia.
tamente, agUl1S abajo de la dellembocadu~adel río
Aubon ell el término municipal de La Peña cons-
truyendo un dique de 41 metros de altura que re-
presando las aguas de los meocionados rios 36'08
producirli un embalse de 17.972.S14 metros cúbicos'
aj,~odo IIU exLensi60 superficial eu la parte auperio;
~ 494.648'~5 meLroa cuadrados y su nivel por deba-
JO del cerrIl derecho del ferrocarril inmediato" la
salida del Lúuel núm. 6, de 374 metros.
Como cOuS'ecuencia _d~ la cons~rucción del dique
de 'lne lOa ha hecho mertto, hAbra. de Yariarse 101
actuales trazados de la cnreLera de Zaragoza á
Francia Jesde el kilóme~ro 1271160 al 1211óSó
y el ferrocarril de Huesca á Jaca en los kilómeLroa
61, f:l2, 53 Y 54, será forzoso expropiar los edifici08
y tertenOS de secano y regadío, que hao de ocupar.
se con 181 obras y el embalse de los terminosmuni-
cipales de La Pena, Santa Maria, Triste y Yeete
. La Gaceta d~1 día. 3 del actual ha publicad~ la
Circular de la DireCCión general de Obraa públieu
refereute á tan importante pro,ecto y serialando
e' pInzo de treinta días¡ durante el cual serán ad-
mitidas cuanLas obaervaoiooes y reclamaciones le
presenLen acerca y en contra de la construcción
del mismo.
El pantano pequeno de La Pena, que tanto ha
de favorecer los iuteresee agrícolas é indusLriales
de gran número de pueblos perteoecientes á la
provincia de ~8.ragozfl, ha entrado pues 60 vill8 de
pronta realización, merced siu duda á inc6aalltes
L~abajoil y gestiones ~untO!t en Jlráctica por Joa
dIgnos reprel:lentanLe~ eo Cortes, interesadol en
dar satisfaoción á la! aspiraciones de la extensa
zona que ha de resultar benefioiads.
mal80e graa parte eo la aflicción de los ape.
nados padres y les deseamos resignación cri.tiAna
para sobrellevar tan rudo golpe.
,
LA MONTAh
El domingo llagó á esta oiudad el muy digno re-
present~Dte en Qortea de eete distrito Sr. Duque
de lli.vooa, siendo &tompl'llado delde Huesea por
el diputado provincial D. Luis Lalaguna, á quien
se unieroD en Sabiflánigo, na oompal'l.eros los fle·
Aotea G..vin y Solano y bueeLro director DMa-
nnel Rípa.
Eo la ..taei6n fné aaludado por muchos de IIUS
....igos personales y politicos de esLa dudad, que
le &compllftaror;,. hasLa la morada de D. Manuel
Gavia, aoode se hospeda.
NueiitJo ilustre hnesped salió el martell con ob-
iéto de saludar á los eleolores de la importante vi-
lla de "iescal qne, como aiempre, le recibió con ex-
presivas demoetraciQnes de estimeción y eimpat.fa,
y ya allí, noticioso de que el gobernador civil de
la pro ...inoia Sr. Retane se hallaba en Panticowa,
pasó á villitJlrJo en el afamado balneario, de donde
regres6 el jueves por la t.rde.
El acLivo y celoso Diputado continoará en esta
localidad LaFla el día 18, si bien hara algunflll 8J:.
corsioaes á los pueblos má.ll importantes del rlh-
trito.
Nuestro estimatIo amigo D. Gera.rdo Rive.ru,
diguo comandante del regimiento del lntante de
goarnici6n en esta plaza y IU disLingllida esposa
D.·lliabel de la PorLilla, lloran estoa diasla muer-
t.e de so roá!! tierna bija¡ acaecida en la tarde del
lunea últ.imo.
La conducci6o del oadáver, 4. la que as:stió la
música mil¡tar, foé una proeba elocuente de las
.impalias ~·on qoe aquí cuenta la apreciable fami-
lia del Sr. Riverh.
Con objeto de pasar algnnos días al lado de i!U!
hijo. y Jeecansar de flnl ímprobas y continuadas ta-
reas, el jl,le-Vll\ llegó á esta ciudad el digno é i1ua-
lrado secretario de la Junta provincial de Instruc-
ción T;lública da Ruelca, D. JoRé Fatás y Bailo, ¡\,
qUien deeeamns resulte Ilgradable su el'tancia enLre
nosotros.
-
.el llJDM t.oáó pOItIión del, ~I(roqni. de
oludad para la que en virtud deol ultimo coocurso
b.bia sido recientemente nombrado, el digno sa·
cerdote D Joaquío Rey Barbl.
Tovo-Iu$ar JI. solemne 8eremonia ante oumero-
.fs:ma f selecta eoucárreocia, enLre la que vimos
wan reprefieDtaeión da clero catadral, al Ayuota.-
miento en ptelJ.o pñcedido de su:! maceros, al di-
pULado ti. Cortes por este distrito Sr. Dllqoe de Bi-
vou,a¡ ~ Jqe, diputados provinoialel Srel'. GUIII,
talaguol', Solano y SáDchez Crozat; representa-
ciones da les parroquias, donde el nuevo párroco
ha ejJ!rcidu la cura de almas, y gran número de
IR,redJas de viso Lacto de la looalidad como perte-
necientes á la colouia Verll.u:dgll
1
qUd con SU - asill-
..t.eull.ia...quisieroll poner de relie.ve la8 fiimpatí-as. y
teapetos.-que Jea mereoe el joven sacerdote cllya
pr udetcia y virtudl'8 fion garantía de ei'gllrc
aoierto 6,1l la efevada y dificil misión que le ha eido
eoctJD1en,dáda. .
PtJr d"('gaoión tiel Ilmo. Sr. Obiepo, dióJe pose·
sión el respetabt'6 prebendado de eaLa Caledrs.1
D. Vicent.e'"Fumaual, aleado testigo! el M_ J, Sr_
Prosidente d>!!1 Cabildo y los Sreeo. Alcaldey Juez
municipal de este ciudad.
Terminada la cforemonia, la 30mitiva fué obse-
quiada c.on espléndido lunch an el IX1plio comedor
del Semioario Conciliar.
Durante el Jia flleron numerosaa y moy eJtpre-
I¡Vas las demostracioueil que reoibió ~l Sr. Rey del
",grado ctln Que su prom ocióo á esta parroquia ha
:oido vista por los que delée aquel día son 8US feli-
grf'see¡ quieoes cnnocedoree y apreci~ndo en cuanto
valen Jos máriLOS de 1 nuevo pár oco, se congratu-
lan de tener! por guía
A las rntWbas f11iCl,aoionMl que con est~ motivo
b. reci.i>idó el Sr Rey, una la tlOeetN muy siucerll.
VícLima de aguda enfermedad, oonlreida acaso
,en el oUlliplimtento da sus del)eres profesionales,
d!l Jos que itiem..prJ1A.lt mostró celoso,Jalleció ayer
eL.competeute y activo veterinario¡ D... Fernando
Arto, persooa muy e:!timada en eeta localidad y {'u
toda la comarca por su natural afable y bond a-
doto.
L" conducción del cadliver á su úlLima morada
ha demostrado esta maf'¡ana las merecidas simpa-
tíae de que goz~ba en Jaca el finado, acudieodo á
rendirte el (ltimo \riboto _.tllnerosa eoncnrrencta,
OQ~ae.ta de todu las 01&169 Ilocial
Recíbala apenade. viuda ¡ toda su apreciabili-
,ima familia el testimonio de nuestro pelar por la
deegracia que les-entristece, y les deseamos resig·
nació. cristiana para sobrelleva.rla.
•
--'1 Agosto de1902·
'rbOlei, el Sr. Sagast. coDsidere
• d descansar.
10¡\eqoieo ba enojedo profuudamente lo ocurrido
kt ido á Bl Imparcial que anunció á 101 cuatro
. :10611 DneTa, coDI!ider3Jldo SJl ,~ijzap.jÓD muy
~lillll. Ha llevado su ira el popo~r periódico ha.
I""el punto de BUspeuder la, '\r'itl' qne dlaríaweole
li
acllD
&81 ,.;:luto'" al "Sr. Seguta. Por su parte
~ jefe del g'JbierDO ba salido hoy de sus habitado·
tei ID'. "FUrDo que O~?C8. '11
" "COD estos cosas ya o~die se nener,j•.del. progra·
1Il1 del Sr. $i\vel•.l f1Ibhc~ 'P U1J PJ!riódl~~ la
Coru~a; ~ro b. {&l'" de. iM,Or:ttol: el POdl~L~.qP"
~aeh'ao sobre él 108 comentarlos de ra gente ociosa.
_.J!Mon(.n{§,
•
p.ra tranquili<iad de la!l familias que tieneD al-
gó' individuo cQjJ.prelldido en. el 5Qrt.eo para el
reempluo del ejérCito del ano acwal, y qu. .1 io-
¡ruar eu C.ja hayan observad h"berie ..U:erado
tl.úmero que obtuvieron en el 80rt.l'o..geD~rJ!t ce·
lebrado eo Febrqrq ÚJtllllQ., d.ebftD.,ol adv.erlir 4ue
potminilterio de la ley (art. 71) han_debidoJler
IDaladoll 1001 núloer08 obteniltoslJOr .tru-DOiHItMos
uoluido.!J por vad..! oaUia, leg..lea como f&1leci-
miedo, falta de ed..d, 6ltar alraLados en atoro pun-
10 tOIl 1Ill'jor derecho, etcét.era, y que en CODse-
cuncia ba debido reLroceder la numeración, l!Ie-
rio las.coollici.unes en ll..~~e hall. ,eJ respecti vo
alistamIentO, 81D qu esta ope c o ah&Nl en 111.-
dal. situaci&. relativa de cad o:toO en ~I cupo
torrespondieu'e.
L. ~Gaceta" inserta la .Reltl orden Jeclarando
qU1l1l1 tipo mediO IIIj camb~o en lafet'gondaquince-
n del md ú.Iticmo haJlido eLde 37ll.3 por cielito,
oorrespoudiendoAD"Q...oc..DMOuenoia uoa-reducción
d. 72 por 100 en las liquidaciones de derechol pago
eD oro que le efeotuen en 1M Aduanas duranLe la
primera quincena del corriente mee.
Billa Alcaldía de esta oiudad ae r6Cibió ayer el
liglliente telegrama circular, cuya inserción 8e DOS
tuplica.
Hlluca.~ ... '''il ::wtbldea:
Ruego ¿ V. haV público por 101 medioa de co.-
tDmbre á fin de que llegue' conocimiento de ouan-
tOlI pro,ect.eo aaietir á 11.8 corridae de torol, que se
cel,brar'n en eda plaza los diu 10 y Ll que oon-
\inlllndo imposibilitado el .apada Oontjito, lle le
lutituye por el Parrao oon la cuadrilla del prime-
ro. Prevenga V. tamllién gue al que DO utuviese
tOoforme con el cambid d. cartel8e le devolverá
II dinero importe de 811ft: 6\6. ,
El sugelt~y.p, 't atr,.yeDt, Plrljlguma ,d.. fe,tejo.
too que 'la ma'dad- de 'It 8108 lIe I propone honrar
'111 exoh.r6cido patróu el mártir San Lorenzo,
1111uy prinCipalmente 11.8 fiest&8 L..ur.wu¡Dd~ "'.....
d.adero relieve en el presente o A-ell a~os I\~te·
l10f6ll, loa ~~t.ivos para qu. mncbol cíe nuestrol
COovecinOI ee h . ¿ ••ar aquell~
(apital, á la que n tI. c&:nac',! dar4
DO grlIl conting
Con objeto de tomar parte en los fe8tiYales die-
P1l8lll.o. ea honor de San LorenlU>, ayer _lió pan
lt eapilal de la pro... incla la brillante musíca del
r~gilllienLodel Infante, que regresará á esta pobla.
ClÓn el día 13 para dirigiree luego á eanfruo, aon-
de It\ de con~rib:qir allfia10.t .plendor de J~s fies-
141, que- en el preseQ.te 1.1\0yro~e~n ser ,n\lp,dae
1brillante.. '
_ j -7
. Con prol\lDda pena bemOl recibido la trilf.;6 é
¡~eap'llrada botieia de la:prematura muerte de dolia
IGte.fa Navarro Marraco, acaeoida el miércoles en
a 'lila 4e Heoho t mCIDdo pn 4esooo.08,lo y·lI.n~to l. (elteidaf! que'ool1 eu éxoelenLe oaráo~er y vir~
lndes habla lfe.....dÓ al hoga", reoientemente ore.do
In uDi~ el est~o bu.eo amigo D. Ant.Oilio_ Fe-
~lr, ~~ienf BID 111 ~~'sSf~qi, ~.ue ftPy,'lor". bqbitr~
r11tbu pl~F.O bhv8 atlmen~aqan- dichQ con los
loef.bles gocel de la p.t.ernidad.
C?~ el acongojado viudo y con 11.6 distinguid..
(lllllll•• N.....rro y Ferrer, á la. <Jue nos unen v'o-rlol ele ,nLigo, . ., liQoera a1IU!ltad, eadecemos
ooda tri'Leli~. l'.qlle" 118oclarí;a. aegarameo1.e






















































































y AGUA DE SELTZ
á b.se de
ACIOO CARBÓNICO liQUIDO PURO
á precios muy arreglados
I
Fábrka de Gia8eo8a~ I
I
BA~~ULA~ ~ENTE~IMALE~
VENTA AL POR MAYOR
Cilllll. dJ.IRlIlo~. núm.". f. .oo•••rlo. --.lAe
.¡ GRAN DEI?ÓSI'FO DE CERVEZA
DE
I HIJOS DE:. A. NiVeLA
GRAN TINTORERIA
-OEU-
VIUD4 DB C. POLO í: RIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la peJ,"fección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA







ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un 1) por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metáijco ellO y 5
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,-:asa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de ql,le visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero uenencio que todo'
los lune. ofrece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES. '
COS'IA







quedl\ abierto elte establecimiento ~l público des-




Bano suelt.o con ropa
11 11 110"
Los aboDos caducan con l. temporada.
Sarga fina para cestas
Se compra á 5'75 pesetas arroba,
y de 4 arrobas en adelante á 6 pese-
tas, en la tienda de José 1so Lar-
diés, pOl·tal de Monjas, núm. 59.
BACALAO ESCOCIA, fresco, su-
perior, se ha recibido directamente
del puerto en el comercio de JosÉ
LACASA JPJÉNs.-J:layor, 28.-JACA.
COMERCIO OE TEJIDO'> Y ULTRAMARINOS
EL SOL
_.... -----............ . -.- .~--,----
DE
No más dolores de muel••
Paso a la DDDNTINA PERRET
DE
Basilio Martinez
Inmensas exislCllcias y gl'311d('s rf'bajas de
precios en tlhl.lS las clases cfp. u'jiJas, CO11 rt'c·
ciones v ultramarinos.
Comjlranúo el c!locui:lte elaboraJo a brazo
se f('(Palan objetos de gran valor'
~=IIDel mismo comercio se reciben ellcar~os
par'fI servir carrcladas de leña l~e haya r~JCl"le
fl precios mils lJ:ljos que en años 3nlf'1'I0reS,








Se ha recibido moderno surtido,
en lana .Y dril, para edades de 3 á
10 años.
CO\IERClO DR JOSll LACASA IPIRNS
¡Mayor 28.-JACA
Desde San Miguel se arrienda un
segundo piso y tienda, calle Mayor
núm, 11, inmediato á la Puerta de
San Francisco.
A LAS BORDADORAS
A precios muy módicos 118 dibuja topa blanc"
para bordar.
Dirigirse Mayor 43,4.°, derecha.
